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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se «uwribil- 'ésljUferiíilico en la Redoccion tasa de los Síes. MISÜN IISP.H .\n á DO rs. el .ieimislie y 30 el ¡riiucstro pagadus anücipailus. Los anuncios se insertarao 
: á medio real liuea para ios siistiilores, y un rea) linea para los que no lu scau. 
I » A H T K O ^ i C I A L . 
l 'KESInESC .IA UBI , CONSEJO HE H I N I S T I l O S . 
S. M. la Reina nuastra Señora 
(Q. I), G.) y su augusla Real fa-
milia conlinúan en esla corle siu 
noveilaá on su impnrlanie salud. ¡ 
OEf. iGQBIEKNO Ul iPROYlKClÁ. 
Luego que lo¡ Sns . Mínldcs y Seerelorias reciban los mmúros de! Boletiu 
que correspondan ul disfrUox disjmndrán que se jije un ejemplar i n el sitio de 
c islumire. dondepermiineeérá hasta el recibo del número sijmeiiíii. 
fondos munic ipales , sind por sa-
par:vdo y con « l i s o l u t a indepen-
dencia de cualquier o t ra pues quo 
l i i s cantiilndes ñ. 'quo t a de r e l ü -
rirse son de Índo le diversa y s in 
perjuicio por eso-do r e fund i r l a en 
l u ' genera l del m u n i c i p i o para 
que esta presento u n c o i y u n t o 
m e t ó d i c o y ordenad-j en l a o b i n -
paracion que se baga con e l pre-
supuesto respect ivo , , en donde 
como es sabido y sogun se v é en 
los modelos de los mismos, se 
consignan los ingresos y gastos 
de c o r r e c c i ó n p ú b l i c a . ' ' 
E n su v i r t u d y teniendo en 
cuenta huí razones a n t e r i o r m e n -
te expresadas, los Sres. Alca ldes 
p r o c u r a r á n observar en e l c u m -
p l i m i e n t o de este servicio las r e -
g las s iguientes: 
1. " A l recibo de esta c i r cu la r 
las autoridades locales i n c l u i r A n 
en los presupuestos de sus m u n i -
cipios las cantidades que les es-
t á n s e ñ a l a d a s en los r e p a r t i m i e n -
tos que á c o n t i n u a c i ó n se inser-
t a n para subveni r á los gastos de 
l a c á r c e l del par t ido , y por sepa-
rado las que considere necesarias 
para sufragar las necesidades del 
personal, m a t e r i a l y m a n u t e n -
ción do presos en los depós i to s 
munic ipales . 
2. " Con a r reg lo á l a disposi-
ción 7 " do l a Real drJen de 13 
do Setiembre ríe 18-1'.), las m i s -
mas autoridades r e m i t i r á n por t r i -
mestres anticipados á los A l c a l -
des de los A y u n t a m i e n t o s cabe-
zas de part ido las sumas que p ro -
porc ionalmonto les correspondan 
• e g u n e l t o t a l do las sumas quo 
uu dichas distr ibuciones aparecen 
cuidando m u y especialmente de 
no demorarse en e l c u m p l i m i e n -
to do este precepto t an to por e l 
servicio á que so h a l l a n dest ina-
das, cuanto para ev i ta r cua lqu ie r 
apremio que por oste concepto les 
d i r i j an aquellos, .para l o c u a l 
quedan autorizados desde l u e g o 
p rév io aviso & este Gobierno. 
3. " Los Alca ldes de los A y u n -
tamientos no cabezas do par t ido 
y en cuyos d e p ó s i t o s pernocten 
presos t r a n s e ú n t e s , los socorre-
r á n , do conformidad con l a r e g l a 
8.'' de l a Real ó r d e n antes c i t a -
i o s Secretarios cuidarán de conservar los lloklincs coleccionados ordenada-
mente liara vil eiicundernacion que deberá verificarse cada a ñ o . — E l Goberna-
tiur, P e d r o E l l e e s . 
EsUifolünniioiiloj'iienulcs.—Nfigodiailu 3." j 
. CIROUI.ÁK. 
¡Núm. 26. ' 
Se \jnccn varías prevenmoncá A los ?.rcs. Al-
caldes sulire manutención de presos y el mo-
do de documentar la cuenta de gastos. 
Hechos por este Gobierno, con 
a r r eg lo á las prescripciones de l a 
Real ó r d e n de 31 de J u l i o de 
1849, los repar t imientos de las 
eantirtaxles que á los mun ic ip io s 
de esta p rov inc ia corresponden, 
para e l sostenimiento de las c á r -
celes de part ido duran te e l a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1808 á 186!) y con 
e l i i n . de ev i t a r responsabilidades 
á los Sres. Alcaldes, procurando 
á l a voz que l a g e s t i ó n de los 
intereses p ú b l i c o s , por l o que á 
este servicio a t a ñ e , sea todo l o 
f o r m a l que l a l e y ex ige y e l buen 
sent ido reclama, y finalmente en 
e l deseo l e g i t i m o de r egu la r i za r 
u n asunto por demos interesante , 
he resuel to a l pub l i ca r en este 
p e r i ó d i c o oficial los r e p a r t i m i e n -
tos citados, hacer varias adver -
tencias á los Sres. Alcaldes de 
los A y u n t a m i e n t o s cabezas, de 
pa r t ido y á los ile los d e m á s m u -
nicipios que los c o n s t i t u y e n para 
que t e n g a n una n o r m a fija á que 
atemperarse respecto de este pa r -
t i c u l a r , ' sepan los suministros que 
á cada ind iv iduo corresponden, 
s e g ú n sus circunstancias y por 
ú l t i m o conozcan l a documenta -
c i ó n que han de u n i r á l a cuenta 
de gastos é ingresos que a n u a l -
m e n t e deben r e m i t i r a este G¡o-
bierno no invo lucrada con la de 
da, con 177 m i l é s i m a s do escudo 
y para su abono por o l de l a ca -
p i t a l idad de l par t ido f o r m a r á n 
una cuenta, documentada con l a 
r e l a c i ó n expresiva de los n o m -
bres de. los presos firmada por 
ellos y por e l Gefo do la fuerza 
que los conduce debiendo acom-
p a ñ a r l a una copia estracto de la 
carta r u t a de isidii u n o , c u y a 
cuenta l a r e m i t i r á n cada tres 
meses á los Alca ldes -admin i s t r a -
dores para quo de h a l l a r l a c o n -
forme y debidamente jus t i f icada 
disponer su r e in t eg ro por cuenta 
de los fondos puestos a su cu ida-
do, teniendo presente que las 
cuestiones que con t a l mot ivo so 
o r ig inen s e r á n resueltas d e f i n i t i -
vamenlo por este Gobierno. 
4 . " Los presos que ingresen 
en las c á r c e l e s de los partidos 
para e x t i n g u i r condenas que por 
los Tr ibuna les competentes les 
fueren impuestas ó que se h a l l e n 
con causas pendientes s e r á n so-
corridos s e g ú n lo dispuesto on 
Real ó r d o n tic 21 Enero do 1850 
con 142 c é n t i m o s diarios quo r e -
c i b i r á n on m e t á l i c o por mano d e l 
A lca lde . A oste efecto dichos f u n -
cionarios r e c l a m a r á n do los Jefes 
do los citados o j tab loc imientos 
y os l os los e n t r e g a r á n semanal -
monto fondos bastantes para esla 
a t e n c i ó n por medio de l i b r a m i e n -
tos expedidos con las formal ida-
des de i n s t r u c c i ó n para quo dos-
do luego s u r t a n todos sus efectos 
y no con l a g a r a n t í a de u n s i m -
ple recibo que no es mas quo u n 
documento provis ional que, no 
teniendo formalizacion l o g a l , no 
deja t i cub ie r to l a responsabi l i -
dad d e l depositario especial de 
los fondos do l par t ido . 
5. " Los Sres. Alcaldes l l e v a -
r á n u n reg i s t ro en donde consten 
con escrupulosa exac t i t ud las fo-
chas de las ó r d e n e s de entrada y 
salida de presos con arreglo a l 
q u é f ac i l i t a r t í n los fondos do que 
se hab la en l a precedente r e g l a , 
cuidando de confrontar en fin de 
cada mes los suminis t ros dados 
con e l n ú m e r o do presos que de 
aquellos r e su l t en para ven i r en 
conocimiento desde luego y a 
p r imera v i s t a de « u a l q u i e r d i fe-
renc ia que ent ro uno y otro e x -
t r e m o pudie ra ex i s t i r . , 
' 0." De conformidad con l a r e -
| g l a 2 . ' de l a Real drden de 23 de 
; U ñ e r o de 1837 las mismas a u t o -
¡ ridades v i g i l a r á n euidadosamen-
, te de que á n i n g ú n preso se asis-
I t a como pobre, no s i é n d o l o p o s i -
j t i v a m e n t e , pues a l efecto deben 
; e x i g i r con todo r i g o r , de l que 
, t e n g a bienes ú otros medios de 
j subsistencia, los gastos necesa-
, rios para su m a n u t e n c i ó n d u r a n - , 
te e l carcelaje, con absoluta p r e -
ferencia á todo otro que o r i g i n e n 
! las causas respectivas, y r e c l a -
! m a r , cuando corresponda, e l r e i r i -
: t eg ro de los a l imentos s u m i n i s -
i t rados. 
| 7 . ' E n e l j u s t o deseo que de-
, be suponerse en las corporaciones 
| munic ipa les de saber l a i n v e r - . 
| s ion de las cantidades que d u r a n -
; te e l a ñ o e c o n ó m i c o h a y a n sat is-
i fecho para este servicio, los A l -
í caldes Admin is t radores f o r m a r á n 
• en los pr imeros dias de l mes de 
Ju l i o l a cuenta do gastos ó sea 
l a de i n v e r s i ó n de los fondos s u -
minis t rados , d o c u m e n t á n d o l a s 
con los oportunos l ibramientos y 
n ó m i n a s firmadas por los i n t e r e -
sados por l o que respecta á per-
sonal y ma te r i a l , y con los m i s -
mos documentos a c o m p a ñ a d o s de 
las copias de las ó r d e n e s de e n -
t rada y sal ida de presos por l o 
que a t a ñ e á l a m a n u t e n c i ó n de 
los estantes en las c á r c e l e s . 
8. " I g u a l m e n t e se a c o m p a ñ a -
r á á l a cuenta de reparos o r d i n a -
rios de las c á r c e l e s e l l i b r a m i e n -
to , l a l i s ta de jo rna les y m a t o -
viales inve r t idos con. l a c o n f o r m i -
dad estampada por e l A lca lde ó 
por l a persona encargada de l a 
d i r e c c i ó n de los trabajos ó de s u 
inmedia ta i n s p e c c i ó n , y á l a de 
imprevis tos ce r t i f i cac ión que e x -
prese l a clase del pago y l i b r a -
mien to con los comprobantes 
parciales quo correspondan. 
9. ' Una voz formalizadas de 
. esta manera se e x p o n d r á n a l p ú -
blico por qu ince dias para que 
sean conocidas de todos y á l a 
t e r m i n a c i ó n d e l plazo se somete-
r á n a l examen de l a J u n t a de 
pa r t i do , p r é v i a convocatoria ea 
- 2 — 
forma, y s e g i ú d a m o n t o ae e n v i a -
r í u i íi este Gobierno, para su u l -
t i m a c i ó n , en los quinoo pr imeros 
dias de Agos to do cadaaf io . 
l ias advertencias que antece-
den espero, que s e r á n suficientes 
para q u é é s t e servicio i m p o r -
t an t e por mas de u n concepto, 
s e r á cumpl ido con l a esc rupulo-
sidad que se pide. L e ó n Enero 
de 1868. .... - • 
E L G O B E R N Í C Í O R , -
l 'edro E l i t e s . -
ASO ECONÓMICO DE 1868 A 1869. 
SeparHmienlos de las canlidacles que correspomlen á lo i municipios 
de esla provincia para soslenimienlo de los ¡/asios de personal, ma '-. 
ferial y manutención de presos pobres y Iransennles de las cárceles 
de los partidos. 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. 
Para personal y material. 1.326 286 V 
Para manutención do pre- \ Número de vecinos. 
soSi . .: . . . . . 2 630 665 ) 
Cuota que á cada vecino corresponde 
en el repartimiento de 3 006 051 i 
qde ascienden los gastos del par-
t ido. . , ¡ : \ . • . . . . 
Para personal y material. . . 
Para manutención de presos. 
11.800 
0 113 
0 227 
AYUNTAMIENTOS. 
Aslorg'á.. . . . . . 
Béhavidc». . . '. . . 
Carrizo. . . . . . . 
Castrillo dé los Polvazares. 
Hospital de Orvigo. . . 
Lucillo. . :Í . . ; 
Llamas de la Rivera: . 
Magazi . . . . ,. r . 
Otero de Escarpizo. . . 
Prado Rey,. . . . . . 
Quintana del Castillo. . . 
Quintaniíla de Sóinóza. . 
Babanal del Camino. . . 
Bequcjo'y Corús. . . . 
San Justo dé la Vega.'. , 
Santa Cníomba de Somoza. 
Santa Marina del Rey. . 
Santiago Millas. ; 
Trochas. . . . . . 
Turcia. . . . . . . 
Val del Rey. . . . . 
Val de San Lorenzo. . . 
Viljamegii. . . , . . 
Vilíarés de farvigo. . . 
Villaréjo. . . . . . 
Número 
de 
vecinos. 
OSO 
416 
333 
260 
182 
823 
372 , 
369 
265 
415 
500 
380 
482 
416 
711 
586 
163 
551 
881 
370 
632 
422 
288 
319 
518 
Pnra manu-
Pnra personal tención de 
y mnlcrial presos ¿cargo TOTAL. 
reintegrables, del partido.' Esc. Alibis. 
117 563 
46 420 
' 37 609 
30 011 
20 230 
92 131 
41 509 
30 011 
29 402 
49 774 
55 055 
42 177 
53 932 
16 420 
77 800 
65 613 
51 799 
. 61 682 
98 982 
41 254 
59 500 
47 170 
32 100 
38 980 
57 902 
222 162 
94 132 
75 591 
61 063 
41 314 
186 821 
84 444 
61 063 
60 155 
101 015 
113 500 
86 260 
109 414 
94 432 
162 078 
133 022 
105 101 
125 077 
20.1 668 
83 990 
120 7S1 
9o 794 
65 376 
79 223 
117 586 
314 025 
110 852 
113 200 
91 071 
61 S i l 
278 952 
126 953 
91 074 
89 617 
.15!) 789 
169 455 
128 737 
163 316 
140 852 
239 878 
198 6:15' 
156 900 
186 759 
299 650 
125 211 
180 281 
142 964 
97 476 
118 203 
175 488 
TOTAL. 11.809 1.326 286 2.680 665 4.006 951 
Para personal y material 
Manutención de presos.. 
PARTIDO JUDICIAL DE BAÑEZA. (LA) 
Número de vecinos. . 810 . 2.812 10.452 
Cuota que ¿ cada vecino corresponde 
en el repartimiento dc'3.622 escu-
dos ó que ascienden ios gastos del 
partido. 
Para Personal y material. . . 0 078 
Para Manutención de presos. . 0 269 
ATONTAMIENTOS. 
Para mnnu-
Número Para personal tención de 
de y material presos A cargo TOTAL. 
vecinos, reintegrable, del partido. Esc. Mil&. 
Alija de los Melones. . . 
Andanzas. . . . . . 
Bafieza (La). • . . . 
Bercianos del Páramo. . 
B'ustillb del f j . ámo. . . 
Castrillo dé Ib Válduérhá. 
Castrocalbon. . . . . 
Castrocohtrigo.. . . . 
Cebrones del Rio . . . . 
Laguna Dnlga.. . . . 
Destriana. . . . . . 
Laguna de Negrillos. . . 
Palacios de la Valduerna. 
Pobladura de Pelayo García. 
377 
374 
050 
330 
398 
153 
375 
665 
228 
388 
4 i 7 
487 
183 
193 
29 406 
29 172 
50 700 
25 740 
31 046 
11 931 
29 650 
51 870 
17 784 
30 461 
32 526 
37 986 
11 274 
15 051 
101 413 
100 606 
174 930 
88 770 
107 062 
41 157 
100 875 
179 1115 
61 332 
104 372 
112 173 
131 003 
19 227 
51 917 
130 819 
129 778 
225 650 
111 510 
138 103 
53 091 
130 525 
230 975 
79 116 
134 836 
144 699 
168 989 
63 601 
66 971 
Pozuelo del Páramo. . . . 
Quintana del Marco. . . . 
Quintana y Congosto.. . . 
Ifejjíieríis do Arriba. . . . 
RiógO'de larilgga 
RopeTuclos díÜ Páramo. . . 
San Ádrian^adl Valle. . . 
San Crislóbai-ift la l'olantera. 
San Esteban deSNogaleai. . 
San Pedro Bercianos. .v . . 
Santa María del l 'áramo.. . 
Saiita-Maria de'ía Isla. . . 
Solo'de la Vega 
iVillaínontán 
Villanueva de Jamúz. . . . 
Urdíales del P á r a m o . . . . 
Valdcfuentes. . -. . . .-
Villazala 
Zotes del Páramo 
314 
212 
293 
103 
364 
270 
171 
413 
213 
:,:138 
266 
; 194 
579 
324 
385 
245 
136 
262 
. 352 
24 192 
16 530 
22 854 
8 031 
28 392 
21 060 
13 338. 
32 211 
16 612 
10 761 
20 718 
15 132 
15 162 
25 252 
30 030 
19 110 
10 608 
20 136 
27. 156 
84 466 
57 028 
78 817 
27 707 
97 936 
72 630 
15 999 
111 097 
57 697 
37 122 
71 .881 
52 186 
155 751 
87 156 
103 565 
65 905 
36 584 
70 478 
91 6S8 
108 958 
73 864 
101 671 
35 741 
126 323 
93 690 
59 337 
143 311 
74 309 
. 47 886 
' ' 9 2 302 
.67 318 
200 913 
112 408 
133 595 
85 015 
- 4 7 192 
90 914 
122 144 
TOTAL. . 10.452 815 836 2.812 3 2 8 . 3 . 6 2 8 . 1 6 4 
PARTIDO JUDICIAL I)E VECILLA. (LA) 
Para personal y material. 451 878 ) 
Para manutención de pre- [ 'Número de vedaos •• 
sos pobres... . . . 973 964 ,) • • . 
Cuota que á cada vecino corresponde^ 
en el repartimiento de 1,425 8 4 2 ¡ Para personal y material 
á que ascienden los gastos del par-(. Para manutención de presos 
tido ./ 
v i „ 'n™ mana-
número. Para personal tención do 
ivnMTAinmnne de y material presos po-
ATUNTAM1ENTOS. vecinos, rcinlcürables bres. 
Boiíar. ; . . . . . 
Cármenes. . . , . . 
líreina (La). , . . . 
Matallana. . ... . . . . 
Pola de Cordón. . . . 
Robla (La) , . . 
Rodieztno. . . . . . 
Sta. Colomba de Curueílo. 
Valdeltigueros.. . . . 
Valdcpiélago. . . . . 
Valdeteja. . . ' . " . .• 
Vecilla (La). . . . . 
Vegacervera. . ... . . 
Vegaquemada.. . 
543 
477 
297 
318 
810 
53t. 
670 
350 
268 
217 
87 
191 
162 
369 
47 241 
41 499 
25 839 
27 666 
70 170 
46 515 
19 590 
30 450 
23 316 
18 879 
7 569 
10 617 
11 091 
32 103 
39 096 
31 340 
21 384 
22 896 
88 320 
38 520 
41 040 
25 200 
19 296 
15 624 
6 264 
13 782 
1 1 664 
26 568 
5.194 
. 87 
. 72 
TOTAL. 
Esc. MilOs. 
86 337 
75 839 
47 223 
50 662 
128 790 
85 065 
90 630 
55 650 
12 612 
34 503 
13 833 
30 369 
25 758 
.58 671 
TOTALES 5.194 451 878 373 964. 825 842 
PARTIDO JUDICIAL DE LEON. 
2.427 750 1 w . , . 
4.858 500 ] Numero de vecinos. . . . , 9.711 
Personal y material. 
Manulencion de presos 
Cuota que á cada vecino corresponde i 
en el repartimiento de 7.283 250 á ¡ ™™ Personal y material 
que ascienden los gastos.del partido. Para manutención de presos.. 
0 250 
0 500 
AYUNTAMIENTOS. 
Armunia 
Carrocera. . . - . ¡ 
Cimanes del Tejar 
Chozas de Abajo. . . 
Cuadros 
Garrafe 
Grádeles 
León 
Mansilla de las Muías. 
Mansiila Mayor. . . 
Onznnilla 
Rioseco de Tapia. , . 
Sariegos. . . . . 
S. Andrés del Rabancdo 
Sanlovenia de la Valdoncina 
Valdefresno. . . . 
Villaturiel. . . 
Volverde del U .10. 
Vegas del Condado. . 
Villadangos.. . . , 
Villaqullambre.. . 
Villasabariego. . . 
Villafaíie 
Vega de Infanzones. . 
TOTAL. 
Número 
de 
vecinos. 
229 
• 220 
284 
565 
432 
486 
869 
2.128 
299 
113 
248 
289 
212 
335 
210 
435 
355 
319 
491 
211 
400 
206 
129 
210 
Para personal 
y material 
reintegrables 
87 250 
55 
71 
141 250 
108 
121 500 
217 250 
632 
71 760 
28 250 
62 
72 250 
63 
83 750 
52 500 
108 750 
88 750 
79 750 
123 500 
53 500 
100 000 
51 500 
32 250 
60 
Para manu-
tencion;de 
presos i cargo 
del partido.-
111 500 
110 Ó00 
112 000 
282 600 
216 000 
213 000 
134 500 
1.061 000 
119 500 
56 500 
121 000 
111 800 
106 000 
167 800 
105 000 
217 500 
177 600 
159 500 
217 000 
107 000 
200 000 
103 000 
61 500 
120 000 
TOTAL. 
Esc. Milds. 
171 780 
165 000 
213 000 
123 750 
321 000 
361 600 
661 750 
..596 000 
221 250 ' 
84 750 
186 000 
216 750 
159 000 
251 250 
167 800 
326 280 
266 250 
239 250 
370 600 
160 500 
300 000 
154 600 
.96 780 
180 000 
9.711 2.427 750 4;855 600 7.283 250 
PARTIDO JUDICIAI. DÉ MBRIAS DE PAREDES 
Pura pursuna y imiLcrial . . 408 J 
Para manutención de presos í Número de vecinos. . . . S.Oliii 
pobres.. . . . . . 310 980 ) 
Cuola que & cada vecino correspondeX 
en el reparlimienlo de ü i l escu- ¡ 
dos 688 niUési:i'OS í t|ue asciendenr Para personal y material. . . 0 081 
les gastos del partido por existencia í Para mamilencion de presos . 0 017 
en la última cuenta de 77 escudos] 
292 iiiilúsimos paro presos pobres / 
•1 
' i 
i 
•S - i - - -
Cuota que á cada vecino corresponde 
en el repartimiento de 1.094-escu-
dns 300 milésimas 6 que ascienden 
lo- gastos del partido 
AYUNTAMIENTOS. 
Para manú-
Número Para personal. teiicíou de; 
da ^material , ¡m'sos.rtcargo 
vecinos, rwnlcgraljlcs dul liarlido. 
TOTAL. , 
Esc. Milé¿. 
Barrios de'Lund.. . . 
Cabrillanesv • . . ' . . 
Campo de la Lomba. .; 
La ftjujúa.u . 
Láncara . i . , . ( • , . . - .;.,. 
I .asOmañas. . . . . . . ., 
Murías de". Paredes. 
Palacios íléV Sil. ". . 
Rlello. . , . . . 
Sarita'María dé Onlás. , 
Soto y A i n i o . . . :. 
Valdcsamario. . . ' . 
Vcgarienza.. . . / ' i . ' - . ! 
Yiilablino. . . . . 
TOTAL. 
.300 21 786 14 782 39 SOS 
200. ' 23 490 13 630 37 120 
, lo7 12 617 7 379 19 990 
536 ¡ 43 418 23 192 68 008 
300',, 31 590 18 330 49 920 
251 ! 20 331 11 792 32 123 
612 • 49 112 27 764 76 87» 
503 ' ' 40 743' ! 23 626 64 369 
376 ' 30 450 17 672 48 128 
220 ' 17 820 10 340 28 160 
•; 368 • i 29 808 17 296 47 101 
186 . 15 066 8 742 23 808 
316 25 596 14 852 40 448 
, 554 ; 44 874 26 038 70 912 
5.005 409 705 237 435 647 140 
PARTIDO JUDICIAL DE PONFEURADA. 
Para personal "y-malerlíl .'í . . . . 904i 
Para manutención depresbspobres.: 2.620' 
Cuota que á cada vecino corresponde <¡n 
el reparlimienlo de 2 096 escudos á 
que ascienden , jos gastos, del partido 
contando con la existencia dé 524 
productos de ccouoniias en el presu-
puesto anterior y, áplicablés, á'la par- . 
tida . destinada" á thtanutcncion de 
presos'. . , , . . . . 
| Número: de vecinos.' . 10.790 
Para personal y material. 0 '81 
Par»: mariulencion de pte-i 
' sos... . . . . , 0 195 
AYUNTAMIENTOS. 
Alvares:. . . '. . . 
Rembibre: . . . . " •; 
Borrenes . . . . . 
Cabanas. Raras.. . '. . 
Coslrillo.de Cabrera.:. . 
Castropodame..; •,. -. . 
Columbriaños.. . . . 
Congosto. . • . . . 
Cubillos, . . . . . 
Encinedo. ' . . 
Folgoso.. . . . . ; . 
Fresnedo. . . . . 
Igueí ia . . •;•: . . . . 
Lago de Carucedo. . . 
Los Barrios de Salas. . 
MoliDaseca 
Noceda 
Páramo del Sil. . . . 
Ponferrada.. . . . . 
Priaranza. . . . , . . . 
Puente Domingo Florez.. 
San Esteban de Valdueia. 
Sigüeya. . . . . . 
Toral de Merayo. . . ' . 
Toreno 
' ". Para mánu-
Númcvo Para personal: tención de 
de y material presos , ¡IO-
vecinos, reintegrables. bres.. 
ToTit. 
Ese. Mik's. 
487 
704 
215 
192. 
361 
629 
288 
400 
183 
563 
.153 
180 
520 
316 
480 
436 
379 
500 
792 
311 
395 
486 
621 
357 
512 
40 908 
59 976 
17 060., 
10 128 , 
30 321 
52 830 , 
24 192 
33 600 
15 372 
47 292 
38 052 
15 120 
43 680 
26 514 
10 320 
36 624 
31 836 
42 000 
66 528 
26 I 2 Í 
33 180 
41) 824 
52 104 
29 988 
45 528 
94 965 
137 280 
41 925 
37' 440, 
70 395 
122 655 
56 160 
78 000 
35 685 
109 785 
88 335 
35 100 
101 400 
61 620 
93 600 
85 020 
73 905 
97 500 
154 440 
60 645 
77 025 
94 770 
121 095 
69 615 
105 690 
135 873 
197 266 
58 985 
53 568 
100 719 
175 485 
•' 80 352 
111 600 
5 1 0 5 7 
167 077 
126 387 
: .50 220 
145 080 
88 164 
133 920 
121 644 
105 741 
139 500 
220 908 
86 769 
110 205 
135 594 
173 259 
99 603 
151 218 
TOTAL. . 10.790 906 194 2.104 050 3.010 244 
PARTIDO JUDICIAL D E R I A Ñ O . 
Para personal y material. . 437 000 
Para manutención de presos 
pobres. . . . . . . 657 300 
Número de vecinos,' . 4 .802 
Para personal y material. . . 
Para manutención de presos.. 
. 0 092 
. 0 137 
ArUN 'MIE.NTOS. 
Número 
de 
vecinos. 
Para manu-
Para personal tención de 
3f material presosácargo TOTAL. 
reintegrables, del partido. Esc. Milés. 
Acebedo. . . . 
Boca de lluérgano 
Burnn 
Cislierna. . . . 
Lillo 
Maraña 
Oseja deSajambre. 
Posada de Valdeon. 
Prado. . . . . 
Prioro. . . . . 
Itenedo.. . 
Reyero. . . ' . . 
Riatio. v . . . 
Salomón. . . . 
Volderrúeda. . . 
Vcgaiiiian. . . . 
Viljáyándre. . . 
TOTAL.. . 
154 
464 
342 
496 
376 
86 
218 
196 
138 
191 
295 
147 
421 
174 
398 
333 
373 
14 168 
51 688 
31 484 
45 632 
34 592 
7 912 
10 056 
18 032 
12 696 
17 572 
27 140 
13 524 
38 732 
16 008 
36 616 
30 636 
34 31(> 
21 098 
63 568 
46 854 
67 952 
51 512 
11 782 
29 866 
26 852 
18 906 
26 167 
40 415 
20 139 
67 677 
23 838 
54 626 
43 621 
51 101 
35 266. 
115 256 
78 338 
113 884 
86 104 
19 694 
39 922 
4 1 884 
31 602 
43 739 
67 555 
33 663 ' 
96 409 
39 846' 
9 1 2 4 2 
74 257' 
85 417 
4.802 440 804 655 974 1.096 778 
PARTIDO JUDICIAL DE SAHAGUN. 
Para personal y material. . 610' 000 
Paca manutención de presos 
pobres.. . . . . . 906 300 
Cuota que á cada vecino corresponde 
en el repartimiento de 1.516 escu-
dos 300 milésimas á que ascienden 
los gastos del partido. 
Número de vecinos. 6.139 
Para personal y material. . . 0 100 
Para: manutención de presos.. 0 147 
AYUNTAMIENTOS. 
Alinanza. . . . . . 
Bercianos 
Burgo, (E l ) . . . . . . 
Canalejas 
Castromudarra. . . . 
Cea 
Cebanico. . , . . . , 
Cubillas de Rueda. . . 
Calzada.. . . . . . 
Caslrolierra 
Escobar 
Galleguillos 
Gordaliza 
Grajal. 
Joarilla.. . . . . . 
Joara. . . . . . . 
La Vega de Almanza.. . 
Sahagun. . . . . . 
Saelices del Rio. . . . 
Sania Cristina 
Valdepolo 
Villamoratiel 
Villavclasco 
Villaverde Arcayos. . . 
Villamartin de U. Sancho. 
Villamizar 
Villezá. 
ViUamol. . . . . . 
Villas'elán 
Número 
de 
vecinos. 
162 
107 
288 
120 
49 
201 
300 
354 
177 
74 
80 
284 
108 
351 
214 
151 
213 
620 
121 
209 
401 
129 
381 
69 
106 
338 
100 
190 
236 
Para personal 
y material, 
reintegrable. 
16 200 
10 700 
28 800 
12 » 
4 900 
20 400 
30 » 
35 400 
17 700 
7 400 
8 • 
28 100 
10 8U0 
35 100 
21 400 
15 100 
21 300 
62 » 
12 400 
20 900 
40 100 
12 900 
38 100 
6 900 
10 600 
33 800 
10 » 
19 • 
23 600 
Para manu-
tención1 de 
presosácargo 
del partido. 
23 814 
15 729 
42 326 
17 640 
7 203 
29 988 
4 1 100 
81 038 
26 019 
10 878 
11 760 
41 748 
15 876 
61 597 
31 488 
22 197 
31 311 
91 140 
18 228 
30 723 
58 947 
18 963 
56 007 
10 143 
15 682 
49 686 
14 700 
27 930 
34 692 
TOTAL. 
Esc. Milés. 
40 014 
26 429 
71 126 
29 640 
12 103 
50 388 
74 100 
86 438 
43 719 
18 278 
19 760 
70 148 
26 676 
86 697 
52 858 
37 297 
52 611 
183 i t ó 
30 628 
51 623 
99 047 
31 863 
94 107 
17 043 
26 182 
83 486 
24 700 
46 930 
58 292 
TOTAL. 6.139 613 900 901 423 1.515 
PARTIDO JUDICIAL DE VALENCIA DE D. JUAN. 
Personal y material. . . . 786 000 
Manutención de presos. . 1.627 216 
Número de vecinos del partido. 7.805 
.Casta que Á cada vecina corresponde 
pn el Repartimiento de 2 413 216 íi 
que ascienden los gastos del partido. 
Personal y material. 
'Pora presos pobres. 
— 4 — 
0 101 ( 
,,0,2U9 
AYUNTAMIENTOS. 
Algadefe. . . . . —.-- . 
Arden. . 
Cabreros., . . . . . . 
Canipazás . ' . . . . . . . 
CaslilfalS. . . 1 . . . 
Castrofuerte. . ' . . . . . 
Cainpó... ' . . , . ' . ' • . 
Ciinanes. . . . . . . . 
Gorbillo^ . . . . . . . 
Cubillás. . . . . 
F r e s ú ó . . . ' . . . . 
Fuentes de Carbajál. . . . 
Gordóiicilio. ... • • 
Gusendos. .. . .. .' . . . 
hagrel . . . . 
Mátadeon. . . . . . . 
Mátánza.;: . . . . , . . 
Pajares.'. . . . . . i 
S. Mi l i a i i : , . . , . .. 
Santas Martas.. . . • • . 
Toral 
Valderas 
Valdemora . 
Valdeviiubre. . . . • 
Valencia 
Valverde 
Yillabraz 
TUIlc&;>. .. . . tvaiX'-. 
Villademor 
Viilarér 
Villamandos 
'Villamanan. . . . .'. le. 
Villanueva.de.las Maniaoas.. 
Villahornate.. . . . . . 
Villaquejida. . . . . . 
TOTU. .;„ . , .. 
Para maiiú'-
Número Para personal lenciun <(e 
de y material presos¡Icargo TOTAL. 
vecinos. rctnlegrüble. del luirluto. Ese. Miifis. 
SECCION D E F O M E N T O . 
190 
337 
151 
147 
104 
113 
123 
207 
194 
147 
241 
150 
233 
151 
Í 6 8 
228 
181 
349 
-77 
365 
287 
62 
856 
;367 
431 
91 
155 
.196-' 
237 
143 
118 
417 : 
208. 
130 
251 
19 190 
34 037 
16 25L 
14 847 
11) 5U4 
.11 413 
' Í 2 423 
20 907 
'.19 59 Í 
: '14 847 • 
' 24 341 • 
. 15 150 
' 23 533 
.ÍÍ5 251 
: 16 968 
: 23 028 
Í 8 281 
' 35 249 
.:..'.: 7-777 
36.865 
28 987 
6 262 
86 456 
I 37^067 ^ 
43 531 
9 191 
'15 655! 
19 796 
'23: 937, 
14 443 
11 918 
42 117 
21 008 
13 130 
25 351 
39 710 
70 433 
31 559 
31) 723 
21 736 
23-617 
25 707• 
43 263 
40 546 ' 
30 723 
' 50 369 
' 31 350 
48 697 
31 559 
35 112 
47 652 
37 829 
72 941 
16 093 
.76.285 
59 983 
12 958 
178 904 
• 76 703 
90 079 
19 019 
. 32 395 
" 40 964 ; 
49 533 
29 887 
24 662 
87. 163:Í 
> .;43 472 
27 .170 
52 459 
58 900 
101 470 
46 810 
45 570 
32 240 
35 030 
38 130 
64 170 
ÜO 140 
• 4 5 570 
74 710 
46 5Ú0' 
. 72 230 
46 810' 
52 080, 
,70:680 
" 6 6 110 
108 190 
'"23" 870 
.,113 150 
83 970 
19 220 
265 360 
113 770 
133 610 
28 210 
. 48 050 
60.760 
73/470 
44 330 
. 36'680 
129 270 
61 480 
: 40300 . 
77 810 
7.805.. 788 305 1.631 245 2.419 550 
. PARTIDO JUDICIAL DE VILLAFJUNCA DEL B1ERZO. 
Personal, y material. '.'.'¡ . 1.423;OpO 
Para maDUtencion de pre-
sos pobres. . ..<' . . 1.934 680 !• 
Número de vecinos.. S;803 
Cuota, qlí'é á cada véciiió corresponde \ 
en el repartimiento de 3.357 esc»- I Para personal y material,/ . . ' . . ;0 162 
dos 680 milésimas á que ascienden i Para nianutehcion de presos'.; . 0 220 
ios gastos del partido.. . . : • • • . ' . / . ; 
Í AYUNTAMIENTOS. 
Argania. • , . 
Bawóá." . . . . . . 
Barjas.... . 
Berlanga. . . •;. 
Cacábelós. . . ". 
Cahdin... . . . 
Canipon'araya. . ' . 
Carra'cedelo. . . 
Corullon. . . . . 
Fabero. . . . . 
Oéhcia. . . . . 
Parádaseca. . . / 
Peranzanés.. . . 
Pórtela. . - '.-
Saucedo.. . 
Trabadelo. . . . 
Valle de Finolledo. 
Vega Espinareda. . 
Vega de Valcarce.. 
Villadecanes. . . ' 
Villafranca.. . . 
T o r * i . . . 
Para manu-
Número Para'personal ' tención de 
• de.' y material presosá cargo - TOTAL.1' 
* veemós. reintegrables, de! partido. . Esc. Milés. 
647 
,186 
248 
203 
502 
427 
292 
546 
073 
338 
37b 
434 
372 
. 248 . 
26ü 
403 
.484 
325 
552 
406 ' • 
977 
88 614: 
30 132 
' 40 176 
3 Í 886 ' 
81 324 
69 174 
47 304 
88 452 
109 026 
54 756 ' 
' 60 760 
70 308 
60 264 
: 40 .176 
43,092 
6o 286 
73 408 
52 650 
89 424 
05 010: 
158 294 
120 340 , 
• 40 920 1 ' 
54 560 
44 660 ' 
110 440 
93 940 
64 240 
120 920 
148 ooo-: 
74 360 
82 500 
95 480 
81 840 
54 560 
58 520 
88 660 
106 480 
71 500 
121 440 
..89:100.. 
214 940 
208 954 
71 052 
,94 736 
77'646 
191 764 
163 114 
111 ¡544 
208' 572 
'257 086 
129 116 
143'250 
165 788 
142 104 
04 736 
, 101 612 
163 946 
181 888 
124 150 
210 864 
154 710 
373 214 
ÜBIIAS PUBLICAS.—NEGOCIADO 6.' 
Níirn. 2 7 . ' 
E n uso de l a f acu l t ad que me 
confii'ití e l K x o m o . Sr. Min i s t r o 
lo Fomento , en t e l é g r a m a de' 15 
de l a c t u a l , a u t ó r i e é 'cí ih ' fec'.iá 
17 á l a c o m p a ñ í a concesionaria, 
de los ferro-carr i les del Noroes-
t e , l a esplotaoion. de los t r a y e c -
tos comprendidos en t r e L e ó n y 
l a l i o b l a y A s t o r g a . y las1 Bra - ; 
ñ u e l a s , en las l í n e a s de As tur ias , 
y Ga l ic ia . , . . . 
£ó:jW se insértd en es elpertíf-
diéó .ójtc'ial para su'publicidad y 
efeilos. Zeon -20 de Enero ~de 
ises . ; • • ,;7 ^ 
E L G O B E R N A D O R , ; 
P e d r o E l l e e s . : . . 
. 8.803 1.426,086 1.936 660. 3.362 746 
DlS. L A S : OFICINAS D E H A C I E N D A . ! 
AOMINIST RACION-DE HACIENDAPÚBLI-: 
C A ; D E L A P R O y i N C I A . D E I.EON¿ 
Anuncio para la subasta, [le. envq-
i ses procedentes de 'íáideós.' 
> N o habiendo producido res i l la 
tado l a subasta celebrada e l 23 
de Octubre ú l t i m o , con objeto de 
e ñ a g e n a r barr i les , cajones de p i -
no y cedro, que h a n contenido; 
tabaco y ' s é ' h a l l a n exis tentes en 
esta c a p i t a l l y ' l a s A r i m i n i s t r a e i o - , 
nes subalternas que á continua-:1 
c ion se expresan, l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l de l r amo h a resuel to que 
se proceda á u n a n u e v a l i c i t a -
c i ó n que t e n d r á l u g a r ' e l 3 1 d e l 
presente mes á. las 12 de su m a -
ñ a n a en esta cap i t a l en e l despa-
cho d e l Sr. A d m i n i s t r a d o r de H a -
ciendtt p ú b l i c a y en los1 d e m á s 
pun tos ; en e l de loa a d m i n i s t r a -
do ré s ; subalternos, bajo l á s con-
diciones y t i los t igos s iguientes : 
íl' . N ó se a c l n i i t w á p o s t u r a que 
no cubra los t ipos f i e ' ¿ 5 0 m i l é s i -
mas ,cada barr iL20Q i d . e l é a j p n 
de .pino y 125 id.- e l de cedro 
2;*. "Se rán admisibles las p r o -
posiciones que se h a g a n por lotes 
q u e - c o n s t a r á n ' d e 10 cajones y: 6 
b a r r i l e s : ' •'..-• ••¡. ' '• ' ; ' 
3 . ' "E l remate se d e c l a r a r á , á 
favor de l mejor postor, s in pe r -
j u i c i o d é ; l a a p r o b a c i ó n superior, 
p a r a l o cua l se r e m i t i r á i nmed ia -
t a m e n t e e l expediente á l a D i -
r e c c i ó n g e n e r a l :del r a m o . 
' . ) .'MJ.MEHO UE ENVASES. 
,, • " ' • ' • ('áioneade 
Administraciones, pino, 'cedro. Barriles, 
L e q i n r . ' . 
A s t ó r g á . ' . 
B í i f l e z a . . . 
Benavides. 
R i a ñ o . . . 
Ponferrada. 
P u e n t e . . . 
110 
70 
40 
10 
160 
' 2 0 0 • 
24 
L o que se anunc ia a l p ú b l i c o 
para conocimiento de los que gus -
t e n interesarse, en, 1¡\ c i tada l i c i -
tac ion. ' te 'on 18 d é Enero de 1868. 
—Segismundo Garcia, Acebedo.. , 
DE LOS AY.y.NTAjUENTUS.. • . 
AlcaHíaycmtsp¡luc 'ci¡al da' 
i , ' . '"'Le'qn..,'',' ' ' ..', 
D. Lorenzo' Ii6pez; Cuadrado, primer 
tenietilo Alcalde en funciones de A l -
calde constitucional de León. 
Hago saber: que - ' é ! ' ' A y u n t a -
mien to , con l a a p r o b a c i ó n s u -
perior , ha acordado . adqui r i r -en . , :• 
subasta p ú b l i c a , . t r e s c i e n t o s , m e - : . i 
t ros cuadrados de.losa p a r á hace-.. '< 
ras; trescientos í d e m l ineales . d é 1 1 
a d o q u í n c o n e l mi smo d e s t i n ó ^ y ' ' 
c inco m i l metros t a m b i e ñ * l i n e a - " ' 
les dé adoquines para , 'émpedrii!-¡ i, 
dos.-'.' " ' ' ' ' ' ' " 
L a piedra h a de¿ser , de ,1a m i s ^ , ';; 
m a clase q u é las" muestras',qañC-r: 
e s t á n de manif iesto en. l a ; S e c r é ^ ; , , ' 
t a r i a y sus dimensiones y d e m á s ' 
c i rcunstancias esenciales d é ^ l a ^ ' 
con t ra ta , r e s u l t a n las condiciones 
que se e x h i b i r á n en dio&á Secre-
t a r i a a l que qu ie ra enterarse de 
e l l a s ^ j í i ' i . VÍXYU/M '' • ' 
Los t ipos para l a a d m i s i ó n de 
posturas son los siguientes:.-TTMer.,'! 
t r o cuadrado de losa .para.aceras,..'! 
ve in t iocho reales. M e t r o , l i n e a l 
de á d o q u i n para las .mismasVace- : > 
ras .-i ' seis 'reales: Idem' i d e m de 
. adbquml | : pá ra 'empedrados', e i n -
co'reales.";' '-' ' " ' ' • :!-"' " ' • ' " ' " 
; L á s i i b a s t á t e n d r á ' efecto 'el d í a 
. 9 - d e ' F é b r ^ r é , 'p!tó?^p'.|"-.i^i,.'v''!.'i,,','¡-. 
" Las p ró 'pós i c ionés" se l í a r á r i ' é h 
p l i ego cerrado con su j ec ión a l s i -
g u i e n t e 
M O D E L O . . . . • 
D . N . vecino de enterado,, , 
d é l a s condiciones para ' l a contra-: :; 
t a de: t rescientos metros cuadra- , 
dos de losa para .aceras, t r é s c i e n - ' 
tos l ineales p a r a . l a s mismas y ' 
cinco m i l metros t a m b i é n l ineales - ' 
para;einpedrados de las ciállek dé ' * 
esta"ciudad, m e comprometo y ' 
ob l igo fo rmalmen te á e n t r e g a r 
a q u é l l o s mater ia les en l á forma y .-J 
t é r m i n o s que en dichas eond iebn ¡ 
n é s se é s t a b l é c é , á los precios s i - i 
guientes : ., . . , . . . ' i 
Metro cuadrado,de acera. 
Idem l i n e a l de adoquin -para^ 
las mismas. 
Idem l i n e a l para empedrados'.1 \ 
Y se aoompafla e l d o c ú m e r i t o ,^ 
que acredita l a . e o n s i g n a e i ó n ' ; é n , . i 
l a D e p o s i t a r í a , d e L Á y ü n t a m i o . n t o .' 
de 1.500 r é a l e s ' e n g a r a n t í a de lá , , . 
subasta, en conformidad á dichas , 
condiciones. . - , 
L a fecha y firma. 
L e ó n 20 de Enero de 1 8 6 8 . — 
Lorenzo López1 Cuadrado. 
Imprenta de F. Miflon j hermano. 
